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Los indicadores bibliometricos se han constituido como el elemento central para medir y 
evaluar el desempeño científico a nivel individual e institucional. Lo anterior se relaciona 
con la importancia que tiene la generación de nuevo conocimiento en el mundo científico 
a partir de las métricas de citaciones en las distintas áreas (Hirsch, 2005; Garfield, 2006; 
Escobar & López, 2017). De ésta manera, conocer el impacto científico de las publicaciones 
seriadas que se editan en la región norte de Colombia, conocida como el Caribe 
Colombiano, en particular en el área de las ciencias sociales, permite conocer si existen 
avances o más bien retrocesos en el tema, y sobre todo si estos avances se presentan de 
manera homogénea al interior de la región. Lo anterior cobra singular importancia si 
se considera que la mencionada región se caracteriza por los innumerables desafíos en 
diferentes indicadores si se compara con las principales regiones de Colombia.
En este sentido se identificaron las revistas científicas editadas por distintas entidades 
públicas o privadas, y se tienen: Saber, Ciencia & Libertad, Panorama Económico, Aglala, 
Economía & Región, Palobra, Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, 
Ciencia y Salud Virtual, Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, Económicas 
CUC, Clío América, Historia Caribe, Dimensión Empresarial,  Pensamiento y Gestión y 
Encuentros.
Las anteriores representan las principales publicaciones seriadas editadas en la región del 
Caribe Colombiano, y que cumplen con los principales criterios en términos de gestión 
editorial y cumplimiento de periodicidad. A continuación se presentan los principales 
indicadores bibliométricos de las mencionadas revistas, a partir de la información 
disponible en Google Scholar mediante Publish or Perish (Harzing, 2007):
* Editor-Revista Panorama Económico de la Universidad de Cartagena. Correo de contacto: 
aescobare@unicartagena.edu.co 
** Asistente Editorial – Revista Panorama Económico de la Universidad de Cartagena. Correo de contacto: 
nlopez@unicartagena.edu.co 
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Tabla 1: Indicadores bibliometricos de revistas científicas en el Caribe Colombiano, 2012-2016
REVISTA INSTITUCIÓN CIUDAD FRECUENCIA ÍNDICE H5
NÚMERO 
DE CITAS
Aglala Corp. Univ. Rafael Núñez Cartagena Anual 8 101
Económicas CUC Corp. Universidad de la Costa Barranquilla Semestral 6 130
Clío América Universidad del Magdalena Santa Marta Semestral 8 202
Economía & 
Región
Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar
Cartagena Semestral 5 142
Historia Caribe Universidad del Atlántico Barranquilla Semestral 5 111
Palobra Universidad de Cartagena Cartagena Anual 4 47
Panorama 
Económico
Universidad de 
Cartagena Cartagena Anual 7 129
Revista 
Internacional de 
Cooperación y 
Desarrollo
Universidad San 
Buenaventura Cartagena Semestral 5 98
Dimensión 
Empresarial
Universidad 
Autónoma del 
Caribe
Barranquilla Semestral 7 184
Pensamiento 
y Gestión
Universidad del 
Norte Barranquilla Semestral 9 391
Encuentros
Universidad 
Autónoma del 
Caribe
Barranquilla Semestral 5 48
Saber, Ciencia 
& Libertad
Universidad Libre 
de Colombia Cartagena Semestral 6 121
MÁXIMO 9 391
MÍNIMO 4 47
PROMEDIO 6.2 142
A pesar de los innumerables desafíos 
presentes en el Caribe Colombiano, la 
gestión de publicaciones seriadas indi-
ca que existen revistas científicas con 
potencial para alcanzar una visibilidad 
internacional en la gran área de las Cien-
cias Sociales. Adicional, si se consideran 
los resultados alcanzados en el Depar-
tamento de Bolívar (Escobar & López, 
2017) se puede afirmar que los avances 
intrarregionales han sido homogéneos y 
no se presenta grandes diferencias entre 
instituciones privadas y públicas, desta-
cándose las instituciones editoras ubi-
cadas en las ciudades de Barranquilla y 
Cartagena. 
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